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Abstract: Infektionen mit Mycoplasma suis sind in Deutschland in den Schweinehaltungen mit einer
durchschnittlichen Prävalenz von 13,9% verbreitet. Untersuchungen über das Vorkommen von M. suis
in Wildschweinen gibt es bislang nicht. Es wurden Blutproben von 359 Wildschweinen mittels quan-
titativer PCR auf das Vorkommen von M. suis untersucht. In 36 Proben (10,03%) konnte M. suis-
DNA nachgewiesen werden. Die Quantifizierung des Gehalts an M. suis im Blut ergab Werte zwischen
2,86x102 und 1,11x106 M. suis/ml Blut. Die positiven Proben stammten aus einem Wildgehege und vier
Jagdrevieren, in sechs weiteren Jagdrevieren konnte M. suis nicht nachgewiesen werden. Phylogenetis-
che Analyse ergaben, dass innerhalb der Wildschwein-Population in Süddeutschland zwei Subtypen un-
terschieden werden können: Ein Subtyp entspricht dem bei Hausschweinen in Deutschland und USA
nachgewiesenen, der andere Subtyp wurde bisher nur bei Hausschweinen in China nachgewiesen. Das
msg1 Gen (M. suis Adhäsionsprotein MSG1) und das ppa Gen (M. suis inorganische Pyrophosphatase)
von zehn zufällig ausgewählten positiven Proben zeigten >99% Übereinstimmung mit denen beim Hauss-
chwein in Deutschland gefundenen M. suis Sequenzen. Es kann somit als gesichert angesehen werden,
dass das Wildschwein als Reservoir für M. suis fungieren kann. Welche Übertragungswege für M. suis eine
Rolle spielen bzw. welche Interaktion von M. suis zwischen Haus- und Wildschweinen stattfinden, sollte
in weitergehenden Studien aufgeklärt werden. = In pig husbandries in Germany an average of 13.9% of
the animals are infected with Mycoplasma suis. To date there is no literature on the prevalence of M.
suis in wild pigs. Blood samples from a total of 359 wild pigs were tested for M. suis by quantitative
PCR. In 36 samples (10.03%) M. suis DNA could be detected. When quantifying the contents of M. suis
contained in the blood values of between 2.86x102 and 1.11x106 M. suis/ml blood were found. Samples
tested positive originated from one game reserve and four hunting grounds. In six hunting grounds there
was no evidence of M. suis. Phylogenetic analysis showed that within the wild pig population of Southern
Germany two subtypes exist: one subtype corresponds to the one found in domestic pigs in Germany
and the USA. The other subtype showed the highest homology to 16s rDNA sequences found only in
domestic pigs in China. Furthermore, from the ten positive wild pigs picked at random the msg1 gene
(M. suis adhesion protein MSG1) and the ppa gene (M. suis inorganic pyrophosphatase) showed >99%
sequence identity when compared to the M. suis sequences found in domestic pigs in Germany. It must
thus be considered significant that the wild pig serves as reservoir for M. suis. Further studies ought
to deal with the issues of ways of transmission of M. suis, i.e. which interaction of M. suis takes place
between domestic and wild pigs.
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